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Лауреаты Демидовской премии 
1993-2004
1993
1994
Вонсовский
Сергей Васильевич 
Карпов
Анатолий Васильевич 
Кочетков
Николай Константинович 
Чесноков
Борис Валентинович 
Янин
Валентин Лаврентьевич 
Баев
Александр Александрович 
Кропоткин
Петр Николаевич 
Раушенбах
Борис Викторович 
Толстой
Никита Ильич
Гапонов-Грехов
Андрей Викторович 
Магницкий
Владимир Александрович 
Покровский
Николай Николаевич 
Толстиков
Генрих Александрович
Ф изика
Экономика
Химия
Геология
История
Биология
Геология
Механика
Филология
Физика
Геофизика
История
Химия
1996
1997
1998
1999
Голицын
Георгий Сергеевич 
Красовский
Николай Николаевич 
Соколов
Владимир Евгеньевич 
Челышев
Евгений Петрович
Ватолин
Николай Анатольевич 
Зализняк
Андрей Анатольевич 
Лаверов
Николай Павлович 
Скринский
Александр Николаевич
Газенко
Олег Гергиевич 
Гончар
Андрей Александрович 
Седов
Валентин Васильевич 
Юшкин
Николай Павлович
Алферов
Жорес Иванович 
Добрецов
Николай Леонтьевич 
Тартаковский
Владимир Александрович
Заславская
Татьяна Ивановна 
Маслов
Виктор Павлович 
Петров
Рэм Викторович 
Семихатов
Николай Александрович
Науки о Земле 
Математика 
и механика
Биология
Филология
Химия 
Языкознание 
Науки о Земле 
Физика
Биология 
Математика 
История 
Науки о Земле
Физика 
Науки о Земле
Химия
Экономика 
и социология
Математика
Науки о жизни 
Механика
и теория управления
2001
2002
2003
Грамберг
Игорь Сергеевич 
Кабанов
Виктор Александрович 
Прохоров
Александр Михайлович
Кудрявцев
Владимир Николаевич 
Месяц
Геннадий Андреевич 
Савельев
Виктор Сергеевич 
Фаддеев
Людвиг Дмитриевич
Белецкая
Ирина Петровна 
Богатиков
Олег Алексеевич 
Литвинов
Борис Васильевич
Большаков
Владимир Николаевич 
Деревянко
Анатолий Пантелеевич 
Марчук
Гурий Иванович
Науки о Земле
Химия
Ф изика
Правоведение
Физика
Медицина
Математика
Химия
Науки о Земле 
Ф изика
Биология 
История 
и археология
Математика
